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Ketatnya persaingan media radio mendorong para pengusaha dan pelaku 
bisnis siaran radio, untuk kreatif membuat konsep acara siaran yang menarik agar 
mendorong khalayak untuk mendengarkannya. Oleh karenanya keberadaan 
program siaran “Sarapan Seru” yang berisi informasi dan  hiburan di pagi hari 
memberikan pengaruhnya terhadap para pendengarnya. Hal ini menarik untuk 
diteliti, dengan asumsi di atas peneliti menetapkan untuk mengadakan penelitian 
mengenai kualitas penyajian program siaran “Sarapan Seru” dengan tingkat 
kepuasan pendengarnya yang difokuskan pada para anggota komunitas Good Life.  
Berkenaan dengan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
tingkat kepuasan komunitas Good Life dalam mendengarkan program “Sarapan 
Seru” Jak FM. 
Sebagai landasan dari penelitian ini, digunakan teori Uses and 
Gratifications. Teori ini mengembangkan Gratifications Sought dan Gratification 
Obtained, Karenanya dianggap perlu untuk membedakan harapan atau motivasi 
(GS) dengan kepuasan yang diperoleh (GO). Metode penelitian yang digunakan 
adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitiannya 
adalah anggota komunitas Good Life, yang berjumlah 58 orang. Sedang teknik 
pengambilan samplingnya menggunakan sampling jenuh atau sensus. Tehnik 
pengumpulan data dilakukan dengan tehnik penyebaran angket pada responden. 
Kemudian data yang dikumpulkan dianalisa. Setelah itu dilakukan pengujian 
hipotesis dengan menggunakan tehnik Chi Square. 
Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka 
diperoleh bahwa secara keseluruhan kepuasan anggota komunitas Good Life 
tercapai setelah mendengarkan program “Sarapan Seru” Jak FM. Hasilnya 
dengan Keseluruhan yaitu sebesar 89.0000 atau Nilai Mean Keseluruhan GS 
(88.8103)  Nilai Mean Keseluruhan Keseluruhan GO (89.0000).  Selain itu, 
hasil analisis perhitungan Chi Square menunjukkan bahwa dengan adanya 
perbedaan karakteristik anggota komunitas Good Life tidak memberikan 
perbedaan yang nyata (signifikan) terhadap perbedaan pembentukkan kepuasan 
setelah mendengarkan program “Sarapan Seru” Jak FM. Hipotesis dalam 
penelitian ini tidak terbukti, dengan kata lain; “Karakteristik anggota komunitas 
Good Life, tidak memberikan perbedaan yang nyata (signifikan) terhadap 
pembentukkan kepuasan setelah mendengarkan program “Sarapan Seru” Jak FM. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.   Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, terpaan 
keingintahuan masyarakat untuk memperoleh informasi dari media massa 
cukup besar, diawali dengan penyampaian informasi melalui media cetak 
berupa surat kabar, kemudian munculah media elektronik berupa siaran 
radio dan siaran televisi.  
Menurut McQuail (2000), media massa memiliki sifat atau 
karaktristik yang mampu menjangkau massa dalam jumlah besar dan luas, 
bersifat publik dan mampu memberikan popularitas kepada siapa saja yang 
muncul di media massa. Karakteristik media tersebut memberikan 
konsekuensi bagi kehidupan politik dan budaya masyarakat kontemporer 
dewasa ini (Morissan, dkk, 2010: 1). 
Selain sebagai suatu penghubung dalam menyampaikan suatu 
pesan dari komunikator kepada khalayak, media massa merupakan salah 
satu media hiburan masyarakat saat ini. Media massa yang digunakan 
seperti televisi, radio, surat kabar, film, media online, dan sebagainya bisa 
memberikan informasi yang terkini dan dapat menghibur khalayak.  
Diantara berbagai media massa, media radio memiliki kelebihan 
karena dapat membentuk theatre of mind. 




Radio merupakan suatu sistem penyiaran dengan bentuk format 
audio. Penyiaran dan siaran itu sendiri lahir berkat perkembangan 
teknologi elektronik yang di aplikasikan ke dalam bentuk teknologi 
komunikasi yang terjalin antara manusia, yang terhubung melalui suatu 
pancaran gelombang elektromagnetik oleh transmisi pemancar. Dari 
dahulu kala hingga teknologi saat ini, radio memiliki peranan yang penting 
sebagai media komunikasi.  
Radio siaran dalam arti kata broadcast dimulai pada tahun 1920 
oleh stasiun radio KDKA Pittsburg di Amerika Serikat. Memang pada 
waktu itu radio dirasakan sebagai hasil penemuan yang penting artinya 
bagi kehidupan manusia yang pengaruhnya dapat dirasakan dalam 
berbagai bidang (Effendy, 2003: 137). 
Sedangkan menurut Irwan Tando, salah satu media massa yang 
cukup popular dan menyentuh segenap lapisan masyarakat adalah radio. 
Fungsi radio saat ini tidak hanya sebatas media hiburan saja tetapi juga 
sebagai salah satu alternatif media massa untuk penyebarluasan informasi. 
Sejalan dengan perubahan dan perkembangan zaman yang bergerak 
demikian cepat, masyarakat membutuhkan informasi secara cepat dan 
akurat tentang perkembangan situasi segala aspek kehidupan 
(http://www.plsfm.info/?pls=news&id=20100916221907 diakses pada 
tanggal 24 desember 2014). 




Radio siaran yang pertama di Indonesia (waktu itu bernama 
Nederland Indie-Hindia Belanda), ialah Bataviase Radio Verenigin (BRV) 
di Batavia Jakarta Tempo dulu yang diresminya didirikan pada tanggal 16 
Juni 1925, jadi lima tahun setelah di Amerika Serikat, tiga tahun setelah di 
Inggris dan di Uni Soviet (Effendy, 2003: 156). 
Penyiaran radio merupakan salah satu bentuk bisnis hiburan yang 
kehadirannya dipandang penting dan dirasakan besar manfaatnya bagi 
masyarakat. Jasa penyiaran radio disamping sebagai media hiburan, juga 
berfungsi sebagai media informasi dan pendidikan. 
(http://skripsiakuntansi.com/skripsi-manajemen/analisa-kepuasan-
pendengar-terhadap-kualitas-siaran-radio-kalimaya-bhaskara-fm-
studipada-mahasiswa-universitas-brawijaya-malang/ diakses pada tanggal 
24 Desember 2014). 
Dengan mendengarkan radio, seseorang bisa menikmati iringan 
lagu serta berita-berita yang disampaikan dalam sebuah radio dengan 
mengerjakan pekerjaan yang lain. Itu semua bisa terjadi karena radio 
hanya memancarkan gelombang suara tanpa menghasilkan efek visual. 
Dari situlah radio memiliki karakteristik tersendiri yaitu theatre of mind, 
karena radio dapat menciptakan gambar dalam imajinasi pendengar 
dengan kekuatan kata serta suara (Romli, 2004: 23), karena radio 








Karena itulah peneliti memilih radio untuk menjadi objek 
penelitian yang akan diteliti. Karena radio adalah media yang unik,  
pemberi berita atau orang dari media radio atau biasa disebut dengan 
penyiar itu harus sangat kreatif agar bisa memberikan apa yang sebenarnya 
diinginkan oleh para pendengarnya yang merupakan audiensnya. 
Demi mencapai theater of mind alasan mengapa banyak radio 
berlomba meningkatkan kualitas program acara mereka. Bahkan tidak 
hanya hal tersebut yang difikirkan, tapi juga soal bagaimana pendengar 
bisa merasa nyaman mendengarkan radio tersebut dengan menggunakan 
media elektronik apapun. Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan 
memberikan lagu-lagu yang cukup hits saat ini dan beberapa program 
acara yang cukup menghibur dan informatif. 
 Jak FM adalah radio swasta yang banyak digemari anak muda 
jaman sekarang karena program acaranya yang seru dan lagu-lagu yang 
diputar sedang hits pada saat ini. Salah satunya program dari radio Jak FM, 
yang disajikan pada pagi hari adalah Sarapan Seru. Program ini 
menyajikan program yang dapat membuat pendengar menjadi terhibur, 
seperti tawco, curanmor, lagu parodi, Cociks, Birthday Rap, dan salam-
salam. Selain itu, ada program Roti Sosis dan Dilema Kamu untuk para 
pendengar yang mengalami sedikit permasalahan. Program radio sarapan 
seru ini ditemani oleh Ronal dan Tike dari pukul 06.00-10.00 pagi. 




  Sedangkan komunitas good life merupakan salah satu segmentasi 
dari radio Jak FM yang akan saya teliti, dimana usianya sekitar  18tahun-
25tahun. Alasan lainnya setelah peneliti meSlakukan observasi kepada 
beberapa anak-anak komunitas Good Life ternyata mereka mengetahui dan 
mendengar radio Jak FM, banyak tanggapan beragam dari anak-anak Good 
Life mengenai kepuasan mereka dalam mendengarkan program sarapan 
seru Jak FM. Peneliti ingin melihat tingkat kepuasan pendengar dari 
program sarapan seru dari setiap anak-anak komunitas Good Life. 
Kepuasan adalah hal yang bersifat subjektif dan tergantung pada setiap 
individu, kepuasan mempunyai kata dasar “puas” yang berarti bahagia 
karena sudah cukup merasa terpenuhi hasrat hatinya.  
Uses and Gratifications merupakan studi yang memusatkan 
perhatian pada penggunaan (uses) media untuk mendapatkan 
(gratifications) atas kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, sebagian besar 
perilaku khalayak akan dijelaskan melalui berbagai kebutuhan (needs) dan 
kepentingan individu. Inti teori uses and gratifications adalah khalayak 
pada dasarnya menggunakan media massa berdasarkan motif-motif 
tertentu. Media dianggap berusaha memenuhi motif khalayak. Jika motif 
ini terpenuhi maka kebutuhan khalayak akan terpenuhi. Pada akhirnya 
media yang mampu memenuhi kebutuhan khalayak disebut media yang 
efektif (Kriyantono, 2006: 206). Dengan menggunakan teori ini kita dapat 
mengetahui tingkat kepuasan setiap pendengar atau individu. 




Berdasarkan penelitian di atas, penelitian-penelitian mengenai 
kepuasan sudah banyak dilakukan, antara lain : 
 “Tingkat Kepuasan Antara Masyarakat Tionghoa dan Masyarakat 
Pribumi RW 05 Jalan Kemurnian VII Kelurahan Glodok Jakarta 
Barat Dalam Mendengarkan Program Super Host Di Radio 
Cakrawala Mandarin” (Ogi Erlangga, Penyiaran, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. 
HAMKA, 2012)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan menggunakan teori uses and gratificatiosn 
metode SPSS. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan yang 
ingin diteliti ialah, objek penelitiannya berbeda, penelitian 
terdahulu ini meneliti Tionghoa dan masyarakat pribumi. Penelitan 
yang sekarang meneliti pendengar Jak FM. 
 “Hubungan format musik dalam playlist suatu acara di radio 
dengan kepuasan pendengar (studi korelasi pada Mahasiswa 
STIKOM Interstudi Jurusan Broadcast angkatan 2009 yang 
mendengarkan Acara Rhythm of Love di Radio Mustang,  (Astry 
Novita, Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, STIKOM The 
London School of Public Relations, Jakarta, 2012)”. Penelitan ini 
menggunakan teori utama teori nilai dugaan (expectancy-value 
theory) dan teori pendukungnya uses and gratification metode 
SPSS. Perbedaan penelitan ini dengan penelitian yang terdahulu 
dengan yang sekarang ini adalah dari objek dan permasalahan. 




1.2.   Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat kepuasan Komunitas Good 
Life dalam mendengarkan program “sarapan seru” Jak FM?” 
 
1.3.   Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas sehingga 
menghasilkan uraian yang sistematis, maka penulis membatasi masalah 
yang diteliti. Pembatasan masalah ditujukan agar ruang lingkup penelitian 
dapat lebih jelas, terarah sehingga tidak mengaburkan penelitian. Adapun 
pembatasan masalah yang akan diteliti adalah tingkat kepuasan komunitas 
Good Life dalam mendengarkan program “Sarapan Seru” Jak FM. 
 
1.4.    Tujuan Penelitian 
Dilihat dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan komunitas Good Life dalam 
mendengarkan program “Sarapan Seru” Jak FM. 
 
1.5.   Signifikansi Penelitian 
1.5.1. Signifikansi Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu nilai yamg baik 
dan konstribusi kepada perkembangan ilmu pengetahuan sosial serta dapat 




menjadi referensi bagi pendengar Jak FM, dan juga dapat memberikan 
pengetahuan tentang bagaimana khalayak menggunakan media sebagai 
kebutuhannya. Dalam penelitian ini teori yang yang digunakan adalah uses 
and gratification bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk 
memilih dan menggunakan media tersebut. 
 
1.5.2. Signifikansi Metodologis  
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
survei kepada komunitas Good Life yang berpusat di Jakarta Timur secara 
langsung dan dalam pengumpulan data instrumen menggunakan angket. 
Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat 
kepuasan mendengarkan program “Sarapan Seru” Jak FM. 
 
1.5.3. Signifikansi Praktis 
Penelitian yang dilakukan peneliti ini diharapkan dapat berguna 
sebagai bahan masukan bagi Jak FM sebagai stasiun penyiaran radio 
dalam program “Sarapan Seru”. 
 
1.5.4. Signifikansi Sosial 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran 
positif dalam perkembangan teknologi radio 
 




1.6.  Sistematika Penulisan 
  BAB  I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini dibahas secara garis besar mulai dari latar 
belakang masalah, perumusan  masalah  yang menjelaskan  
secara singkat gambaran umum, batasan masalah yang akan 
dibahas, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian, serta 
sistematika penulisan. 
 
BAB  II  KERANGKA TEORI 
Pada bab ini akan dijabarkan tentang paradigma 
positivisme, hakikat komunikasi, teori penyiaran, sifat 
media penyiaran komunikasi massa, penyiaran, radio, 
program, pendengar, uses and gratification,  hipotesis, 
definisi konsep dan operasional.  
 
BAB  III METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini berisi metodologi penelitian yang digunakan, 
pendekatan, jenis dan metode penelitian, populasi dan 
sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta 
lokasi, waktu  dan jadwal penelitian 
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